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表 1 近交世代に伴 う日本ウズラの維持系統数と家系
数の推移
交 配 群 世 代 1 2 3 4
系 統 数 16 12 7 3
近親 交 配 群 家 系 数 36 37 32 14
肱の近交係数 .250 .375 .500 .594
無作為交配群 家 系 数 40 40 40 40
表2 近親交配による日本ウズラの生産形質の退化
生 産 形 質 近交係数10%増加あたり
受 精 率 2.16%
僻 化 率 5.98%
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